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Поліпшення споживчих властивостей мінеральних добрив на основі аміачної селітри та карбаміду до рівня світових вимог по якості та вибухонебезпечності є важливим завданням підприємств-виробників мінеральних добрив. Одним з найбільш раціональних шляхів в цьому напрямку є модернізація існуючих виробництв мінеральних добрив, при якому в плав цих добрив вводяться порошкоподібні домішки. Процес введення добавки в твердому вигляді або в суспензії в плав (розплав) азотного добрива з технічної точки зору вирішений. Однак, існуючі гранулятори плаву азотних мінеральних добрив не пристосовані для їх використання з порошкоподібними домішками. Виходячи з цього, необхідно було провести комплекс науково-дослідних робіт з метою створення грануляційного обладнання, яке б забезпечило можливість отримання монодисперсних гранул азотних добрив з домішками на існуючих виробництвах баштовим методом.
З цією метою був проведений аналіз рівнянь стану рідини та уточнення математичної моделі руху в’язкої рідини між двома перфорованими циліндрами симетричними відносно осі обертального руху і розподіл тисків в рідині, що заповнює без розривів простір між двома перфорованими коаксіальними циліндрами, що обертаються з різними кутовими швидкостями, проведено уточнення моделі руху плаву для відцентрових лопатевих та вихрових грануляторів (диспергаторів) плаву з урахуванням впливу особливостей конструкції їх внутрішніх пристроїв на гідродинаміку руху та процес дроблення струменів рідини, виявлені основні принципи конструювання грануляторів. Також були  розглянуті можливості регулювання процесу розпаду струменів рідини за допомогою зовнішніх збурень, виявлені оптимальні варіанти конструктивних рішень їх накладення на рідину для підвищення ефективності цього процесу. Все це дало можливість вдосконалити методику інженерного  розрахунку вібраційних грануляторів плаву.  
Завдяки розробленій математичній моделі з’явилась можливість створити високоефективне грануляційне обладнання, впровадження якого в виробництво дасть можливість: розширити номенклатуру продукції, що виробляється; поліпшити споживчі властивості мінеральних добрив на основі аміачної селітри та карбаміду до рівня світових вимог по якості та вибухонебезпечності; підвищити агротехнічну цінність добрив; зменшити енерговитрати при виробництві добрив за рахунок зниження відсотку некондиційних гранул, отримати екологічну користь від зменшення викидів.


